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《L'Astree(第一部）》における
名詞の性 (genre)について
— affaire, erreur, reproche — 
伊藤誠宏
17世紀には，性 (genre)が定まっていない名詞がかなり多い。
Rene Laganeは，特に，綴字が母音あるいは hmuetで始まり， e
muetで終るような名詞 (age,hemistiche etc.)の場合， 17世紀初頭に
おいて，かなり多くの名詞の性が定まっていないと指摘している庄
Au debut du XVIl's., l'usage hesitait entre le masculin et le 
feminin pour un assez grand nombre de noms, principalement ceux 
qui se terminaient par un e muet, surtout s'ils commen~aient par 
une voyelle ou un h muet. 
これ等の名詞の性を規定することは， 17世紀文法諸家の重大な関心事で
あったように思われる。
Gabriel Spilleboutによれば 2), 例えば， Vaugelasは，《Remarques
sur la langue Jranraise》において， 52個の名詞の性に関する remarques 
を作っている。
したがって，本稿では， 17世紀初頭の作品《L'Astree(第 1部）》を取
り上げ， Vaugelasが問題とした名詞の中から比較的使用頻度が高いと思
われる affaire,erreur, reprocheを選び， 17世紀文法諸家の見解を紹介
しながら， これ等名詞の性の使用状況を調査してみようと思う。
なお，テキストとしては， Honore d'Urfe, L'Astree de messire 
Honore d'Urfe, . ou, par plusieurs histoires, et sous personnes de 
Bergers, et d'autres, sont deduits les divers effets de l'honneste 
Amitie, Paris, chez Anthoine de Sommaville. 1633を用いた。
?そして，上記テキストから検出され，性の判別が可能な affaire,erreur, 
reprocheの全用例を，その異本文例と照合し，性に相違がある場合，そ
れを例示した。
異本文調査に用いたテキスト：
Honore d'Urfe, L'Astree de messire Honore d'Urfe, …ou, par 
plusieurs histoires et sous personnes de bergers et d'autres, sont 
必duitsles divers effets de l'honneste amitie. A Paris, chez T. Du 
Bray, 1607 (B. N. Res. P. Y2. 261) 
Honore d'Urfe, Premiere partie de l'Astree de messire Honore 
d'Urfe, …ou, par plusieurs histoires et sous personnes de bergers et 
d'autres, sont deduits les divers effets de l'honneste Amitie. A 
Paris, chez T. Du Bray, 1612 (B. N. 8°Y2. 8801) 
Honore d'Urfe, L'Astree de messire Honore d'Urfe (l•re-3• 
partie), A Paris, chez T. Du Bray, 1615 (B. N. Y2. 7031) 
Honore d'Urfe, L'Astree de messire Honore d'Urfe, …ou, par 
plusieurs histoires et sous personnes de Bergers et d'autres, sont 
deduits les divers effests de l'honneste Amitie, reveue, et corigee 
par l'Autheur en cette derniere edition. A Paris, chez T. Du Bray, 
1621 (B. N. 8°B. L. 20631-1) 
Honore d'Urfe, L'Astree, nouvelle edition, publiee sous les auspices 
de la《Diana》parM. Vaganay, Slatkine Reprints, 1966 
?? ?? ??
Affaire 
Gougenheimは， この語を《Nomsaujourd'hui feminins employes 
au masculin au seizieme siecle》と言う諸語の中に，分類している丸
Huguetの辞書4)でも， この語は男性名詞である。そして， Cotgraveの
辞書5)にも， この語は男性名詞と記されている。
?しかしながら， Winklerは，この語は15世紀，特に16世紀において，男・
女両性を持っていると記しているsi:Le mot (= affaire) est des deux 
genres au 15°et surtout au 16・siecle…
17世紀初頭の文法家 Maupasは《Ceux-cypeuvent estre usurpez in-
differement de commum genre…》”と記述し，共通性の名詞をリスト
アップしているが，その中に affaireが含まれている。 Oudinの文法書
にも， この語が共通性であると書かれている凡
Dubois, LaganeとLerondの辞書には， この語の性を女性名詞と示
した後で，《Encoremasculin parfois au debut du siecle》9) と指摘し
ている。
ところで， Vaugelasは，宮廷や良き作家達においては， この語は常に
女性名詞であり， Palaisではこれまで常に男性名詞として使用されてき
たが，今では，女性名詞として使用され始めていると affaireの使用情況
を記述している 10):
Ce mot est tousjours feminin a laCour, et dans les hons Autheurs 
…on n'a pas laisse de dire tousjours a laCour, une bonne a/faire, 
une grande a/faire, et jamais un bon et un grand a/faire. …Il est 
certain qu'au Palais on l'a tousjours fait masculin jusqu'icy; mais 
les jeunes Aduocats commencent maintenant a lefaire feminin. 
そして， Menageは，昔は，この語は男性名詞であったが，今では女性
名詞であると言明している叱
Il estoit autrefois masculin .... Il est presentement feminin. 
Th. Corneilleは Menageの見解を認めて，
Monsieur Menage…dit qu'il est presentement feminin. Il est 
certain qu'il n'a plus que ce seul genre. 
と記している叱
Richeletの辞書13)及び Furetiereの辞書14) には， この語は女性名詞
と表示されている。
Academieは，今では，この語は常に女性名詞であり， Palaisで，もは
?や unhon affaireとは言われないと断言している15):
Le mot a/faire, est presentement tousjours feminin, et on ne dit 
plus au Palais un bon a/faire… 
このような文法諸家の見解からすれば，この語は， 17世紀初頭から17世
紀中頃へかけて，男性名詞としては次第に使用されなくなり， Vaugelas
以後， この語の女性名詞としての使用の一般化が進んでいったように思わ
れる。
ところで，《L'Astree(第一部）》16)において， affaireの性 (genre)が
判別認識できる用例が33例見られる。その内，女性名詞の使用例が16例，
男性名詞の使用例が17例で，男性名詞と女性名詞の用例数が， ほぼ等し
い。
A. 男性名詞の場合
Vous s~avez bien, Madame, que jamais vous ne m'avez rien 
decouvert de cet a/faire. (p. 316) 
Ne vous en mettez point en peine, luy dit-elle, je sortiray aisement 
de cet a/faire. (p. 316) 
Je vous jure par le service que je vous ay voile, n'avoir rien s~eu 
de cet a/faire…(p. 651) 
…voyez seulement ce que vous voulez que je fasse en cet a/faire 
dont nous avons discouru (p. 681) 
…ele n'y oublie rien qui y soit necessaire: Car cet af aire luy 
touche de trop pres. (p. 810) 
La conclusion fut (car je ne s~aurois raconter au long cet a/faire) 
que Calais fut pris, Lipandas prisonnier, et Melandre mise hors de 
sa captivite. (p. 854) etc. 
B. 女性名詞の場合
…pour une certaine bonne opinion que l'on avoit concervue de moy 
ff. aux a aires qm s'esto1ent presentees…(p. 141) 
…ele s~avoit bien que telles affaires ne se manient pas comme 
?l'on veut…(p. 370) 
…les beaux discours du gentil Hylas vous empeschoient de prendre 
garde a moy, qui cependant taschois de donner ordre a une a/faire… 
(p. 520) 
…quand il S<teut la verite de toute cette af aire, il se mit a 
genoux devant Ergaste…(p. 756) 
Il me respondit froidement qu'il n'avoit point pense a son retour, 
et que toutes ses af  aires ne luy estoient rien au prix du bien de 
ma presence…(p. 832) etc. 
なお．調査テキストの1633年の版本とは異なり, affaireが男性名詞と
して使用されている異本文例が， 1633年版本の8用例に認められる。
Et me semble que la plus grade a/faire que vous ayez, c'est de 
satisfaire a !'obligation que vous m'avez. (p. 171) 
上記 1633年版用例中の affaireは,1607年の初版本, 1612年の版本．
1621年の版本，や SlatkineReprintsの版本では，男性名詞で使用され
ている。
1607年版本の用例：
Et me semble que le plus grand a/faire que vous ayez, c'est de 
satisfaire a !'obligation que vous m'avez. (f077v0-78r0) 
1612年版本の用例：
Et me semble que le plus grand af aire que vous ayez, c'est de 
satisfaire a !'obligation que vous m'avez. (f077v0-78r0) 
1621年版本の用例：
Et me semble que le plus grand a/faire que vous ayez, c'est de 
satisfaire a !'obligation que vous m'avez. (f゜77v0)
Slatkine Reprints版の用例：
Et me semble que le plus grand a/faire que vous ayez, c'est de 
satisfaire a !'obligation que vous m'avez. (p. 102) 
このように,1607年,1612年, 1621年と,Slatkine Reprintsの各版本
?の異本文において， affaireが男性名詞の用例が， さらに 5例認められ
る。
mais Galathee a qui cette a/faire touche, veut bien, puis qu'elle 
Yous a esleu pour medecin de son mal, que Yous en s~achiez, et la 
na1ssance, et le progrez: (p. 578) 
1607年版本の用例：
mais Galathee a qui cet a/faire touche, Yeut bien, puis qu'elle yous 
a esleu pour medecin de son ma!, que Yous en s~achiez, et la naissance, 
et le progrez: (f0 366 v0) 
1612年版本の用例：
mais Galathee a qui cet a/faire touche, veut bien, puis qu'elle Yous 
a esleu pour medecin de son ma!, que Yous en s~achiez, et la naissance, 
et le progrez: (f0 266 y0) 
1621年版本の用例：
mais Galathee a qui cet a/faire touche, veut bien, puis qu'elle yous 
a esleu pour medecin de son mal, que Yous en s~achiez, et la naissance, 
et le progrez: (f0 266 v0) 
Slatkine Reprints版の用例：
mais Galathee a qui cet a/faire touche, Yeut bien, puis qu'elle yous 
a esleu pour medecin de son mal, que yous en s~achiez, et la naissance, 
et le progrez: (p. 323) 
. Fleurial . feignant de faire quelque chose, sortit dehors, bien 
en peine de cette a/faire…(p. 603) 
1607年版本の用例：
. Fleurial . feignant de faire quelque chose, sortit dehors bien 
en peine de cet a/faire… (f0 378 r0) 
1612年版本の用例：
. Fleurial . feignant de faire quelque chose, sortit dehors, bien 
en peine de cet a/faire…Cf°278 r0) 
?1621年版本の用例：
. Fleurial . faignant de faire quelque chose, sortit dehors, bien 
en peine de cet a/faire… (f0 278 r0) 
Slatkine Reprints版の用例：
…Fleurial . faignant de faire quelque chose, sortit dehors, bien 
en peine de cest a/faire…(p. 337) 
Amasis l'envoya pour une a/faire d'importance sur les rives du 
Rhin: (p. 605) 
1607年版本の用例：
Amasis l'envoya pour un a/faire d'importance qui luy survint sur 
les rives du Rhin. (f0 379 v0) 
1612年版本の用例：
Amasis l'envoya pour un a/faire d'importance sur les rives du 
Rhin…(f°279 v0) 
1621年版本の用例：
Amasis l'envoya pour un a/faire d'importance sur les rives du 
Rhin… (f0 279 v0) 
Slatkine Reprints版の用例：
Amasis l'envoya pour un a/faire d'importance sur les rives du 
Rhin…(p. 338) 
mais encore seroit-il bien necessaire de considerer meurement cette 
af faire. (p. 610) 
1607年版本の用例：
ma1s encore seroit-il bien necessa1re de considerer meurement cet 
a/faire…(f0 381 v0) 
1612年版本の用例：
ma1s encore seroit-il bien necessa1re de considerer meurement cet 
a/faire…Cf°281 v0) 
1621年版本の用例：
?mais encore seroit-il bien necessaire de considerer meurement cet 
a/faire…Cf°281 v0) 
Slatkine Reprints版の用例：
mais encore seroit-il necessaire de considerer meurement cet a/faire 
.. (p. 341) 
j'ay peur que de crainte il ne descouvre cette a/faire a Amasis, ou 
ne s'enfuye…(p. 610) 
1607年版本の用例：
Je crains que ce fou, ou ne descouvre cet a/faire a Amasis, ou bien 
ne s'enfuye…(f°381 v0) 
1612年版本の用例：
j'ay peur que de crainte il ne descouvre cet a/faire a Amasis, ou 
s'enfuye…(f0 281 v0) 
1621年版本の用例：
j'ay peur que de crainte il ne descouvre cet a/faire a Amasis, ou 
ne s'enfuye…(f°281 v0) 
Slatkine Reprints版の用例：
j'ay peur que de crainte il ne descouvre cet a/faire a Amasis, ou 
s'enfuye…(p. 341) 
1607年， 1612年， SlatkineReprintsの3種各版本の異本文例において，
affaireが男性名詞として使用されている例が， 1例見られる。
je ne veux plus que vous puissiez feindre en cette a/faire sans 
rougir. (pp. 586-587) 
1607年版本の用例：
ff. Je ne veux plus que vous pmssiez feindre en cet a aire sans roug1r. 
(f0 370 v0) 
1612年版本の用例：
je ne veux plus que vous puissiez feindre en cet affaire sans rougir. 
(f0 270 v0) 
，?
Slatkine Reprints版の用例：
je ne veux plus que vous puissiez feindre en cest af faire sans rougir. 
(p. 308) 
さらに， 1612年の版本と SlatkineReprints版の両版において， affaire
が男性名詞で使用された異本文例が， 1例認められる。
Il met doc ordre a tout es ses af faires, dispose de son bie, et declare 
sa derniere volonte. (p. 448) 
1612年版本の用例：
Il met doc ordre a taus ses affaires, dispose de son bien, et declare 
sa derniere volonte. (f0 207 v0) 
Slatkine Reprints版の用例：
Il met done ordre a tous ses affaires, dispose de son bien, et declare 
sa derniere volonte. (p. 254) 
Erreur 
G. Gougenheimは， この語を《Nomsaujourd'hui feminins employes 
au masculin au seizieme siecle》に分類し，その例として, ce contagieux 
erreur (Amyot, Numa, 57), l'erreur insense (Ronsard, Discours de la 
Reyne, V.177, ed. Laumonier, t. XI. p. 28)を挙げている 17)0 
17世紀初頭の文法家 Maupasは18), この語を共通性 (dugenre com-
mun)であると考えている。 Oudinは， この語の性に関して《dugenre 
douteux》と記している叫
Vaugelasは， Amyotがこの語を常に男性名詞にしているが，今日で
は，この語は女性名詞であると述べている 20): 
Amyot a tousjours fait erreur, masculin, et aujourd'hui il n'est 
que feminin. 
Vaugelasは，さらに solecisme(破格語法）に関する remarqueで，女
性名詞の語を男性名詞として使用することをあげ，その例として， une
grande erreurに代る ungrand erreurを示している 21)。
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M10 de Gournayも， erreurは女性名詞であると考えている 22)。
そして， Menageも， Vaugelas同様， この語は今日では女性名詞で
あって，他の性でこの語を使用することは文法上の誤りであると指摘して
いる23): 
Il est aujourd'huy feminin; et si declare, comme dit M. de Vaugelas, 
que qui le fait d'un autre genre, fait un solecisme. 
Th. Corneilleも，この名詞は女性名詞であって，その事に今では何ん
の異論もないと述べている24): 
Navire est demeure masculin, erreur feminin, et il n'y a presente-
ment sur cela aucune contestation. 
Academieは《Erreurest feminin.》25) と言明している。
Richeletの辞書26l, Furetiereの辞書27) には，いずれも， この語は女性
名詞であると示されている。
しかしながら， Dupleixは，この語に男・女両性を保持することを望ん
でいるように思われる28): 
particulierement je tiens pour indifferent de mettre erreur au 
masculin ou au feminin. 
17世紀初頭の作品，《L'Astree》には， erreurの男性名詞の用例も，女
性名詞の用例も見られる。 し'Astree〉において， この名詞の性の判別
が可能な例が， 16例認められる。その内，女性名詞の使用例は， 11例で，
男性名詞の使用例は5例である。
A. 男性名詞の場合
J e ne cro1s pas qu'autrement il eust este possible de desraciner cet 
erreur de nostre ame…(p. 227) 
上例では， 1607年の版本， 1612年の版本， SlatkineReprints版におい
て， erreurが女性名詞として使用されている。
1607年版本の用例：
je ne crois pas qu'autrement il eust este possible de desraciner cette 
erreur de nostre ame…(f0 104 r0) 
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1612年版本の用例：
je ne crois pas qu'autrement il eust este possible de desraciner cette 
erreur de nostre ame…Cf°104r0) 
Slatkine Reprints版の用例：
je ne crois pas qu'autrement il eust este possible de desraciner cette 
erreur de nostre ame…(p. 132) 
Quand on void l'erreur qu'on a faict I Changer d'avis c'est estre 
sage: (p. 309) 
Et si vous estes en quelque sorte offensee, pardonnez a Tircis 
l'erreur qu'il a fait envers vous . (p. 457) 
この例の場合， 1607年の版本と1612年の版本の文例において， erreurは
女性名詞である。
1607年版の用例：
Et si vous estes en quelque sorte offensee, pardonnez a Tircis 
l'erreur qu'il a faitte envers vous…Cf°312 r0) 
1612年版本の用例：
Et si vous estes en quelque sorte offensee, pardonnez a Tircis 
l'erreur qu'il a faite envers vous…(f0 212 r0) 
C'est un erreur populaire pour couvrir nostre ignorance ou pour 
excuser nostre faute, d'attribuer a quelque diuinite les effects . (p. 
818) 
次例では， SlatkineReprints版において， erreurが女性名詞で使用
されている。
Quel erreur puis-je avoir commis / Qui rend les Dieux des ennemis? 
(p. 862) 
Slatkine Reprints版の用例：
Quelle erreur puis-je a voir commis / Qui rend les <lieux des ennemis? 
(p. 477) 
B. 女性名詞の場合
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je ne vous retiens pas, pour vous demander pardon de l'erreur qui 
m'est incogneue, mais seulement pour vous faire voir quelle est la 
fin . (p. 8) 
mais il faut considerer qu'un Amant n'est pas a soy-mesme, et que 
de toutes ses erreurs il en faut accuser la violence de son mal. (p. 
324) 
j'ay commis cette erreur, en laquelle si vous me pardonnez, je 
proteste de ne retomber jamais. (pp. 393-394) 
Si vous estiez en la place de Tircis, vous auriez honte que telle 
erreur vous pfist estre repochee. (p. 462) 
s'il y fait quelque faute, telle erreur mesme plaist. (p. 518) 
je ne voudrois pas, ma Maistresse, que cette erreur vous eust 
despleu: (p. 520) etc. 
si vous ne le voulez faire, retirez-vous, Berger, sans m'accuser de 
l'erreur que vous avez commise…(p. 569) 
…pour luy faire voir la grade erreur qu'il alloit commettre sans 
y penser. (p. 747) 
Reproche 
Huguetの辞書29) には，この語は女性名詞と記されている。 Cotgrave
の辞書30) にも，この語は女性名詞と示されている。
Maupasは， この語が両性で使用されることを認めている31)。Nicot32l
も Maupasと同じ考えを持っている。
しかし• Mu・deGournayによれば3¥宮廷でこの語は女性名詞として
使用され， lareprocheと言われる。
Vaugelasは，我々の最も良い著者の中には reprocheを女性名詞とし
て使用する人々がいることを認めながらも， この語は常に男性名詞である
と記述している 34) : 
Ces mots (= mensonge, poison, relasche, reproche) sont tousjours 
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masculins, quoy que quelques-vns de nos meilleurs Autheurs les ayent 
fait feminins. 
そして，彼はこの語が複数の場合に言及し，複数では男性名詞としてよ
り女性名詞として多用されることを認めている 35): 
On dit toutesfois au pluriel, a belles reproches, de sanglantes re-
proches, et en ce nombre il est certain qu'on le fait plus souvent 
feminin que masculin. 
Chifletも《maisau pluriel il est feminin》36) と記し， Vaugelas同
様この語を複数形で女性名詞として使用することを認めている。
Richeletは， Vaugelasが彼の remarqueにおいて reprocheは単数
では男性名詞，複数では女性名詞であると決めたと指摘し，その後で，
Vaugelasの時代と彼の時代における慣用の相違について，《Celaetait 
vrai de son temps mais aujourd'hui reproche est masculin aussi bien 
au pluriel qu'au singulier.》37) と言明している。
Menageも Vaugelasの見解を紹介した後で， この語は常に男性名詞
であると述べている 38) : 
M de Vaugelas a fort bien decide qu'il estoit masculin. Vn reproche 
obligeant. I croit neanmoins qu'on le peut faire feminin au plurier. 
De sanglantes reproches. Selon moi il est tousjours masculin. 
Bouhoursもreprocheが単数であれ，複数であれ，この語は常に男性
名詞であると考えている39) : 
On ne dit plus de sanglantes reproches, on dit de sanglans reproches; 
et ce mot est toiijours masculin, tant au pluriel qu'au singulier. 
さらに， Th.Corneilleも， この語は単数，複数を問わず，男性名詞で
あり，今日では desanglants reprochesと言われ， desanglantes re-
prochesとは言われていないと言明している40): 
Le genre de reproche n'est plus douteux, il est toiijours masculin, 
tant au singulier qu'au pluriel, et l'on dit presentement, de sanglants 
reproches et non pas, de sanglantes reproches. 
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AcademiaもRichelet,Menage, Bouhours, Th. Corneilleと同意見で
ある41) : 
On ne dit plus a belles reproches, et on fait tousjours ce nom 
masculin, tant au pluriel qu'au singulier. 
Dubois, Lagane, Lerondは，彼等の辞書で， 17世紀におけるこの語の
性の使用について， 《Lemot (= reproche) pouvait etre au debut du 
XVII•s, du feminin: Je ne m'expose point a ses vaines reproches 
(Corn., Med., 598, var. [vers corrige en 1660 pour faire disparaitre 
le. feminin: J'aurais peine a souffrir l'orgueil de ses reproches]》42)
と記述している。この記述は， reprocheの性の使用に関する，当時の状
況をうかがい知ることができ大変興味深い。
ところで，《L'Astree》では， reprocheの性が判別可能な用例数が5例
認められ，その内，男性名詞の例が2例，女性名詞の例が3例見られた。
A. 男性名詞の場合
…un reproche dont j'ay becaucoup de honte…(p. 505) 
Phillis oyant ce reproche, revint un peu a soy, et tournant le visage, 
luy repondit: (p. 570) 
B. 女性名詞の場合
…celuy qui a bien aime le peut juger si jamais tele reproche luy 
a este faitte injustement. (p. 7) 
上記用例における女性名詞 reprocheは， 1607年の版本， 1621年の版本
とSlatkineReprintsの版本においては，男性名詞である。
1607年版本の用例：
. le juge celuy qui a bien aime, si jamais un tel reproche luy a 
este fait injustement. (f0 4 r0) 
1621年版本の用例：
…celuy qui a bien aime le peut juger si jamais tel reproche luy a 
este fait injustement. (f0 4 r0) 
Slatkine Reprints版の用例：
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celuy qui a bien aime le peut juger, si jamais tel reproche luy a 
este faict injustement. (p. 12) 
次例では， 1607年， 1612年， 1621年と SlatkineReprints版の 4種版
本の文例において．調査テキスト (ed.1633) と異なり．男性名詞 re-
procheが使用されている。
Si c'est honte, <lit Alcippe, d'estre Berger, il ne le faut plus estre; 
si ce n'est pas honte, la reproche n'en peut estre mauvaise. (p. 84) 
1607年版本の用例：
s1 ce n'est pas honte, le reproche n'en peut estre mauvais. (f0 38r0) 
1612年版本の用例：
s1 ce n'est pas honte, le reproche n en peut estre mauvais. (f0 38r0) 
1621年版本の用例：
si ce n'est pas honte, le reproche n'en peut estre mauvais. (f0 38r0) 
Slatkine Reprints版の用例：
si ce n'est pas honte, le reproche n'en peut estre mauvais. (p. 56) 
さらに, 1607年, 1612年,Slatkine Reprintsの3種版本の文例におい
て,reprocheが男性で使用されたケースが. 1例見られる：
mais ele estoit si piquee contre luy, des reproches qu'il luy avoit 
faictes…(p. 148) 
1607年版本の用例：
mais ele estoit si piquee contre luy, des reproches qu'il luy avoit 
Jaicts . (f0 68r0) 
1612年版本の用例：
mais ele estoit si piquee contre luy, des reproches qu'il luy avoit 
Jaicts…(f0 68r0) 
Slatkine Reprints版の用例：
mais ele estoit si piquee contre luy, des reproches qu'il luy avoit 
faits .. (p. 89) 
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本稿では， 17世紀初頭の作品《L'Astree》を取りあげ， affaire,erreur, 
reprocheの名詞の性について調査した。
調査結果は以下の通りである。
1. Affaireの場合
affaireの性が判別できる用例33例が認められた。男性名詞と女性名詞
の用例数は，ほぽ等しい（男性名詞は17例，女性名詞は16例）。
Vaugelas, Menage, Academia等の見解と異なる男性名詞の用例も，
《L'Astree》には比較的多い。
2. Erreurの場合
erreurの性が判別できる用例が16例見られた。女性名詞の用例が多く，
1例である。なお， Vaugelas,Menageが文法上の誤りと主張する男性
名詞の用例も 5例認められた。
3. Reprocheの場合
reprocheの性が判別可能な用例が5例認められ，その内，女性名詞の
例が3例，男性名詞の例が2例見られた。
Vaugelas, Menage, Bouhours, Th. Corneille, Academia等の見解から
すれば， 17世紀後半には， reprocheの男性名詞における使用が相当一般
化していたと思われるが， 17世紀初頭の作品《L'Astree》には女性名詞
の例が若干認められる。
なお，異本文との比較調査に関しては，《L'Astree(ed. 1633)》におけ
るaffaireの女性名詞の8例， erreurの男性名詞の3例， reprocheの女
性名詞の 3例に，性の異なる異本文例が認められた。
1607年， 1612年， SlatkineReprints版には， 1633年の版本と， これ等
名詞の性が異なる文例が多い (Slatkineの版本では14例。 1607年， 1612
年版本では13例）。 1621年の版本にも，これ等名詞の性が異なる例が比較
的多く見られるが (7例）， 1615年の版本には， 1633年の版本の用例とこ
れ等名詞の性が異なる文例は見られなかった。
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以下に， 1633年版本の用例と名詞の性が異なる異本文例の状況を表示し，
まとめておく。
なお，用例に付した（ ）内の数字は fol.を表わす。
L'Astree L'Astree L'Astree L'Astree L'Astree L'Astree 
1絡碑版本 1607年版本 1612年版本 161碑版本 1621年版本 Slatkine版本
la plus le plus le plus le plus le plus 
grade affaire grand affaire grand affaire grand affaire grand affaire 
(p. 171) (77v0 -78r0) (77v0 -78r0) (77v0) (p. 102) 
cette affaire cet affaire cet affaire cet affaire cet affaire 
1 e 
(p. 570) (366v0) (266v0) (266v0) (p. 323) 
cette affaire cet affaire cet affaire cet affaire cest affaire 
(p. 630) (378r0) (278r0) (278r0) (p. 337) 
.与•-．-~ 怨← ↑ une affaire un affaire un affaire un affaire un affaire (p. 605) (379v0) (279v0) (279v0) (p. 338) 
cette affaire cet affaire cet affaire cet affaire cet affaire 
~ (p. 610) (38lv0) (28lv0) (28lv0) (p. 341) 
・.-且'a コ cette affaire cet affaire cet affaire cet affaire cet affaire (p. 610) (38lv0) (28lv0) (28lv0) (p. 341) 
cette affaire cet affaire cet affaire cest affaire 
(pp. 586-587) (370v0) (270v0) (p. 328) 
toutes ses tous ses tous ses 
affaire affaire affaires 
(p. 448) (207v0) (p. 254) 
屋
cet erreur cette erreur cette erreur cette erreur 
(p. 227) (104r0) (104r0) (p. 132) 
『!'-<;:s"Cl ,a・.星・'『C~ コ―’ l'erreur I'erreur gu'ii l'erreur gu'il 
qu'il a fait a faitte a faitte 
>i ↑ (p. 457) (312r0) (212r0) quel erreur quelle erreur 
(p. 862) (p. 477) 
tele reproche tel reproche tel reproche tel reproche 
(p. 7) (4r0) (4r0) (p. 12) 
la reproche le reproche le reproche le reproche le reproche 
(p. 84) (38v0) (38v0) (38v0) (p. 56) 
des reproches des reproches des reproches des reproches 
qu'il . avait qu'il…avait qu'il... avait qu'il . avait 
faictes faicts faicts faits 
(p. 148) (68r0) (68r0) (p. 89) 
（本学教授）
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